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Records i sensacions 
del gran incendi del 94
maNEl ESCoBEt i giró d o s s i e r 
LA QUE S'ACOSTA...
Estiu de 1994. Per tot el Baix 
Berguedà avança el foc descon-
trolat en vàries direccions i varis 
fronts. Diuen que ha començat 
a Gargallà. El record que en tinc 
és ben viu. És un dia assolellat, 
però una capa espessa de fum 
acumulat tapa el sol. Al Carrer 
Major de Berga s'hi acumulen 
pilots de cendra. La gent transita 
neguitosa. Una densa capa de 
fum tapa el cel blau d'aquell dia 
de sol i de vent. Tot és gris i l'aire 
fa fortor de cremat. 
Anem a la Serra de Casa-en-
Ponç, a casa dels avis, i tot mirant 
el foc en direcció al Baix Ber-
guedà veiem que cada dia que 
passa el foc el tenim un serrat 
més aprop. Calculem que en pocs 
dies el front pot haver creuat el 
riu Llobregat i el podem tenir a 
casa. La situació és d'un progres-
siu desfici.
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SOLIDARITAT I MÉS...
Mentre el Berguedà està cremant, 
la reacció és un fort desvetllament 
de l'instint solidari. La gent surt 
de casa i s'ofereix. Que es pot fer? 
Com es pot ajudar? Ofereixen els 
seus braços, les seves habilitats, 
el seus vehicles, el seu temps... 
A les instal·lacions dels bombers 
de Berga hi ha un centre de co-
mandament on a la vegada s'hi ha 
improvisat un centre d'avitualla-
ment per als voluntaris. 
ESPERANT  
L'ENEMIC-FOC...
Per veure l'incendi de prop de-
cideixo acostar-me al foc. Agafo 
les Hasselblats i amb el Lada Niva 
–tot terreny– el vaig a buscar, el 
trobo després de Montmajor a 
la carretera de Solsona, ve de 
Serracanya. En aquells moments 
els bombers estaven protegint cal 
Cotzet. A la carretera hi havia 
transit de bótes d’aigua d’assis-
tència amb molt jovent. L'am-
bient recordava una situació 
bèl·lica amb trànsit de vihicles 
amunt i avall, carregats de volun-
taris. Tenia la sensació d'un cert 
descontrol, on tothom mirava 
d'actuar on millor li semblava, 
però sense cap comandament 
que dirigís l'operació d'una ma-
nera conjunta. El foc baixava per 
la baga i de tant en tant feia unes 
foguerades com si algú l'atiés. Un 
soroll, d'una remor cruixent feia 
posar la pell de gallina. El foc ana-
va avançant. Jo ja feia estona que 
disparava amb la càmera. De tant 
en tant per sobre del cap passaven 
pinyes i ocells encesos empesos 
per les mateixes turbulències 
provocades pel foc, talment com 
bombardes que encenien tot 
el que hi havia al meu darrera. 
Corredisses de voluntaris amb 
les cubes per apagar aquests nous 
focus de foc. Jo no he estat mai 
en cap guerra, però em va passar 
pel cap que aquest era un autèn-
tic ambient de lluita aferrissada 
contra el l'enemic-foc.
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EL FOC AVANÇA DESCON-
TROLAT...
La sensació que tenia en aquell 
moment era d'impotència abso-
luta. Què feia jo allà tirant fotos, 
mentre el meu país es cremava? 
Allò era per a mi com una irres-
ponsabilitat. Jo no era com un pe-
riodista que cobreix la informació 
d'un conflicte que no li va ni l li ve. 
Jo havia de fer alguna cosa més. 
Jo havia de lluitar. I així que vaig 
poder vaig agafar el cotxe i me'n 
vaig anar a Berga, als bombers 
on hi havia un comandament, a 
oferir-me.
COM UN RIU DE FOC...
Cremar una baga des de dalt cap 
a baix és com conduir un cotxe 
marxa enrere, va a poc a poc, però 
al final s'aconsegueix.
 La batalla de cal Cotzet i la baga 
de Serracanya es va guanyar. Va 
costar, però el foc que baixava 
per la baga va quedar controlat i 
apagat sense passar la ratlla de la 
carretera de Solsona. 
Els dies següents vaig col-
laborar amb uns amics apagant 
soques que havien quedat en-
ceses als boscos de sobre Pedret. 
Portava una càmera compacta a 
la butxaca, però de fotos en vaig 
fer poques. El foc, amb l'esforç de 
tots, dels bombers, dels voluntaris 
i de la meteorologia es va contro-
lar i apagar. 
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A PILOTA PASSADA...
Després, amb el pas dels anys, 
més d'una vegada he pensat que 
potser hauria valgut més que 
m'hagués dedicat a fer un repor-
tatge exhaustiu de l'incendi. Un 
argument professional de pes 
davant d'un impuls de solidaritat 
que em va acabar dominant. Jo, 
realment, apagant soques mig 
enceses, poca feina vaig fer. Amb 
la perspectiva històrica de saber 
que aquest havia estat l'incèndi 
més gran ocorregut mai a Cata-
lunya, amb les fotografies, mai 
fetes, hauria pogut fer un fons 
documental de gran valor per a 
la prevenció de futurs incendis i 
per a la conscienciació col·lectiva 
del tema. 
EL FOC ÉS DEVASTADOR...
Els efectes del gran incendi de 
94 varen ser desastrosos. A part 
del bosc, es varen cremar moltes 
cases, bestiar, màquines, i altres 
béns...Aquí veiem una casa de 
Sagàs com va quedar.
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QÜESTIÓ DE MAGNITUD...
Ara quan sento per les notícies 
que en algun lloc hi ha hagut un 
incendi, calculo sempre la mag-
nitud, comparant-lo amb el del 
Berguedà. Es van cremar 43.000 
hactàrees entre la nostra comarca 
i la veïna del Bages.
 Algú em va dir que la regene-
ració d'un bosc cremat era qüestió 
de 20 anys. N'han passat 19, i, 
sincerament, veig que hi ha molts 
boscos que encara no s'han refet.
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